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ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
 ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɫɬɪɟɫɫɚ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ. ɋɬɪɟɫɫ ɫɬɚɥ ɨɛɵɱɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ, ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɜ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɢɦ ɫɚɦɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɠɢɡɧɢ. ɉɪɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫɬɪɟɫɫɚ ɧɚ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɨɲɢɛɨɱɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, 
ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɬɫɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ 
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. ȼ ɷɬɨɦ ɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫɬɪɟɫɫ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɟɫɫɨɦ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɬɪɟɫɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɤɚɤ ɢ 
ɫɬɪɟɫɫ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɥɭɠɛɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ  ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫɬɪɟɫɫɚ ɧɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
1.ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɨɦ; 
2. ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɟɝɨ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ; 
3. ɞɚɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɉȺɈ «ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɛɚɧɤ»; 
4. ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɬɪɟɫɫɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ; 
5. ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ; 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɫɬɪɟɫɫ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
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ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɤɚɤ: ɚɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ, ɦɟɬɨɞ ɧɟɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ, 
ɚɧɚɥɢɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,  ɚɧɚɥɢɡ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɪɟɫɫɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɛɚɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɬɟɨɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
(ɭɱɟɛɧɢɤɢ, ɫɬɚɬɶɢ, ɦɨɧɨɝɪɚɦɦɵ), ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɢɯ ɦɧɟɧɢɹ 
ɢ ɫɭɠɞɟɧɢɹ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɪɚɛɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ HR-ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
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Ƚɥɚɜɚ 1 Ɍɟɨɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
1.1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɥɸɞɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɬɚɤɢɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɤɚɤ 
ɫɬɪɟɫɫ, ɨɧ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: ɪɚɛɨɬɚ, ɫɟɦɟɣɧɚɹ 
ɠɢɡɧɶ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. 
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɬɪɟɫɫɚ ɚɜɬɨɪɚ Ⱥ. Ɇ. Ɍɸɪɢɧɚ ɢɡ ɭɱɟɛɧɢɤɚ «Ʉɚɤ ɢɡɛɟɠɚɬɶ 
ɫɬɪɟɫɫɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ»1. ɋɬɪɟɫɫ– ɷɬɨ ɧɟɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ (ɨɛɳɚɹ) ɪɟɚɤɰɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɧɚ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ (ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɜ ɰɟɥɨɦ). Ɉɧ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɩɫɢɯɢɤɭ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɭ ɥɸɞɟɣ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɩɨɧɢɠɚɟɬɫɹ 
ɢɦɦɭɧɢɬɟɬ, ɩɪɨɩɚɞɚɟɬ  ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɠɢɡɧɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ.  ɋɬɪɟɫɫ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɚɤ: ɗɭɫɬɪɟɫɫ - 
ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɦɟɟɬ ɞɜɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ – ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɟ 
ɜɵɡɜɚɧɧɨɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ ɢ ɧɟɫɢɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ  ɦɨɛɢɥɢɡɭɸɳɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɜ ɰɟɥɨɦ. ȼɬɨɪɵɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɫɬɪɟɫɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɬɢɩ ɫɬɪɟɫɫɚ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɝɪɭɠɚɟɬɫɹ ɜ ɞɟɩɪɟɫɫɢɸ.  Ɉɧ ɪɚɡɪɭɲɚɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɞɚɠɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɬɹɠɟɥɵɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ 
(Ƚɪɢɧɛɟɪ Ⱦɠ.ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɟɫɫɨɦ.2 7-ɟ ɢɡɞ. - ɋɉɛ.: ɉɢɬɟɪ, 2002) 
ɉɪɢɱɢɧɵ ɫɬɪɟɫɫɚ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ: 
- ɜɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ; 
- ɮɚɤɬɨɪɵ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɮɚɤɬɨɪɵ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. 
Ʉ ɜɧɟɲɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ. 
1-Ⱥ. Ɇ. Ɍɸɪɢɧ ɭɱ. «Ʉɚɤ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɫɬɪɟɫɫɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ»- Ɇɨɫɤɜɚ, 2009 ɝ.- ɫɬɪ. 18.  
2-Ⱦɠ. Ƚɪɢɧɛɟɪ ɭɱ. «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɟɫɫɨɦ» 7-ɟ ɢɡɞ. – ɋɉɛ.: ɉɢɬɟɪ, 2002 ɝ. – ɫɬɪ. 37. 
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Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ: 
 -   ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ (ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɡɚɞɚɱ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ: ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɱɢɫɬɨɬɚ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɲɭɦɚ, 
ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɩ.); 
- ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɢ ɧɟɱɟɬɤɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɨɥɟɣ (ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, 
ɪɨɥɟɜɨɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ); 
-  ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ (ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ ɢɥɢ ɟё 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ, ); 
-  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɚɬɪɢɱɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ ɞɜɨɣɧɨɟ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ, ɧɟɪɟɞɤɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɬɪɟɫɫɚ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɝɨ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɞɜɭɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ); 
-  ɫɬɢɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɵɣ ɢɥɢ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɵɣ ɪɟɠɢɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɟɪɟɞɤɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɚɤ ɭɝɧɟɬɟɧɧɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ). 
 Ɏɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɦɢ ɨɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɛɭɞɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ: ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ: ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ, ɬɨɫɤɚ, 
ɜɫɩɵɥɶɱɢɜɨɫɬɶ. Ɏɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɦɢ, ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɧɟɱɟɬɤɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɢɯ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɭɬɢɧɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
Ɏɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ: ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɪɟɰɢɞɢɜɢɪɭɸɳɚɹ ɝɨɥɨɜɧɚɹ ɛɨɥɶ, ɝɨɥɨɜɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, 
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ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ ɢ ɬ.ɩ. Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚ 
ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɧɟ ɢɡɭɱɟɧ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, 
ɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɜɫɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɝɨɪɚɡɞɨ 
ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨɟ, ɱɟɦ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɪɚɧɶɲɟ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ, 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɨɧɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ. 
ɉɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ: ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɨɡɞɚɧɢɹ 
ɢ ɧɟɹɜɤɭ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ, ɱɚɫɬɵɟ ɩɟɪɟɪɵɜɵ ɢ ɩɟɪɟɤɭɪɵ,  ɞɨɥɝɢɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɵ ɧɚ 
ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɧɚ ɨɬɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɬɟɦɵ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɢ ɩɪɨɱɟɟ. 
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɞɚɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬ.ɤ. ɩɪɢ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶɫɹ 
ɚɧɬɢɥɢɞɟɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɜɟɞɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɜɟɫɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɨɧɹɬɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. ɉɨɞ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ 
ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɬɪɟɫɫɚ ɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɢɯ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɫɟɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɜɚ ɭɪɨɜɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ: 
ɉɟɪɜɵɣ - ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɱɟɬɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ, ɨɰɟɧɤɟ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɗɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɭɦɟɬɶ 
ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɟɫɫɨɜ. Ɍɚɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɦɟɞɢɬɚɰɢɸ, ɬɪɟɧɢɧɝ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɞɢɟɬɭ ɢ ɢɧɨɝɞɚ 
ɞɚɠɟ ɦɨɥɢɬɜɭ. Ɉɧɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɥɭɱɲɟ, 
ɪɚɫɫɥɚɛɢɬɶɫɹ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɢɥɵ. 
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɬɪɟɫɫɨɪɨɜ, ɬ. ɟ. ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɯ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ - ɫɬɪɟɫɫɨɜ.  
ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɭɬɟɣ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚ ɞɨɥɠɧɵ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɤɚɤ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɚ. ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɫɬɪɟɫɫɚ ɢ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɢ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɫɬɪɟɫɫɨɜ,  ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɛɨɪɚ ɢ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ, 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɨɱɧɵɯ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɦɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɜɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɪɟɲɟɧɢɣ, ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɟɫɫɨɦ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: 
- ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɩɨɞɛɨɪ ɤɚɞɪɨɜ; 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɚɡɧɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɧɚ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɢɬɭɚɰɢɢ: ɨɞɧɢ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ 
ɫɬɪɟɫɫɭ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ, ɞɪɭɝɢɟ — ɜ ɝɨɪɚɡɞɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɩɪɢ ɩɨɞɛɨɪɟ ɢ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɟ ɤɚɞɪɨɜ ɷɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵ ɜɨ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨɛɵ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ. 
-ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɢ ɩɨɧɹɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ; 
Ⱦɚɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɧɨ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ 
ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɰɟɧɤɚ ɫɪɨɤɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɛɨɬɵ). 
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-ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ; 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ. Ɍɚɤ, ɦɧɨɝɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɦɨɥɨɞɟɠɶ) ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɞɪɭɝɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɪɭɬɢɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨ ɬɟɦɩɚ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɫɬɪɟɫɫɚ. 
-ɤɨɦɚɧɞɧɨɟ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ; 
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ, ɫɬɪɟɫɫ ɱɚɫɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɱɟɬɤɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɧɟ ɡɧɚɟɬ, ɱɟɝɨ ɨɬ ɧɟɝɨ ɠɞɭɬ ɜ 
ɪɚɛɨɬɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɛɭɞɭɬ ɨɰɟɧɟɧɵ ɟɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɫɬɨɹɳɢɯ 
ɩɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ (ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ) ɡɚɞɚɱ, ɬɨ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ 
ɞɥɹ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚ. 
-ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ 
ɫɟɛɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɫɭɝɚ, ɩɟɪɟɪɵɜɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ. 
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1.2 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɫɬɪɟɫɫɨɝɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɪɟɫɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɧɭɬɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɮɚɤɬɨɪ ɬɪɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ: ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɝɪɭɩɩɨɜɨɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɪɟɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɧɟɲɧɢɦɢ 
(ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɨɜɵɦɢ) ɫɬɪɟɫɫ-ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɫɬɪɟɫɫ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ 
ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ. 
Ʉ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɫɬɪɟɫɫɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɪɨɥɟɜɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ, 
ɡɚɜɵɲɟɧɧɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ. 
ɉɪɢɡɧɚɤɨɦ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɦɟɠɞɭ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɧɟɣ, ɨɠɢɞɚɧɢɹɦɢ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. Ɂɧɚɱɢɦɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɥɢɦɚɬ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɤɨɥɥɟɝ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ʉɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɫɭɞɢɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢ ɭɫɩɨɤɨɟɧɢɹ 
ɨɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɤɨɥɥɟɝɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ ɬɟ ɠɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ. 
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɪɨɜɧɹɯ: ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦ, ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɦ, 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɦ, ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦ. 
Ʉ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ȼ. Ɂɢɝɟɪɬ ɢ Ʌ. Ʌɚɧɝ ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɬɪɚɯɢ ɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ: 
- ɫɬɪɚɯ ɧɟ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ;  
- ɫɬɪɚɯ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɨɲɢɛɤɭ;  
- ɫɬɪɚɯ ɛɵɬɶ ɨɛɨɣɞɟɧɧɵɦ ɞɪɭɝɢɦɢ;  
- ɫɬɪɚɯ ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɪɚɛɨɬɭ;  
- ɫɬɪɚɯ ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ «ə». 
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ȿ. ɋ. Ʉɭɡɶɦɢɧ ɜɵɞɟɥɢɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ: 
- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ;  
- ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ;  
- ɫɥɨɠɧɵɟ ɢ ɪɚɧɟɟ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ;  
-ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ, ɫɬɢɯɢɣɧɵɟ ɛɟɞɫɬɜɢɹ, ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ;  
-ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɫ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɩɨɬɟɪɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ 
ɫɜɨɟɝɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ;  
- ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɛɟɡ ɨɬɞɵɯɚ, ɩɟɪɟɭɬɨɦɥɟɧɢɟ; 
-ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ, ɧɟɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨɟ ɨɫɭɠɞɟɧɢɟ ɢɥɢ 
ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɚɹ ɤɪɢɬɢɤɚ, ɥɢɲɟɧɢɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝ ȼ. Ⱦɢɛɲɥɚɝ ɜɵɞɟɥɢɥ ɲɟɫɬɶ ɩɪɢɱɢɧ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɫɬɪɟɫɫɨɜ: 
- ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ;  
- ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɚ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɫɠɚɬɵɟ ɫɪɨɤɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɹ);  
- ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɜɵɫɨɤɚɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɧɢɹ;  
- ɪɭɬɢɧɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɡɚɞɚɱ;  
- ɜɧɟɲɧɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ;  
- ɪɟɡɤɨɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɉɫɨɛɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɮɚɤɬɨɪ ɜɵɫɨɤɨɣ ɥɢɱɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɡɚ ɤɨɥɥɟɝ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ, ɡɚ ɨɛɳɟɟ ɞɟɥɨ. Ʌɢɰɚ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ ɢ 
ɫɢɧɞɪɨɦɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ.                                 
Ʉ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɟɫɫɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɨɬ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ. ȿɫɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɜɚɠɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ, ɬɨ ɨɧɢ 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɬɟɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢ. ɗɬɨ 
ɜɟɞɟɬ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɠɢɡɧɢ 
ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ (ɪɟɞɭɤɰɢɢ) ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
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ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɟɫɫɨɜ: ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ 
ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ ɢ 
ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɚɹ ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɠɢɡɧɶɸ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɫɬɪɟɫɫ-
ɫɢɧɞɪɨɦɚɦɢ. ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɫɬɪɟɫɫɚ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ. 
ɑɟɦ ɜɵɲɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɛɨɥɶɲɟ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɤɚɪɶɟɪɧɨɦ ɪɨɫɬɟ ɢɥɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɠɢɡɧɢ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɚɛɨɬɚ, ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɛɨɱɟɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɢɯ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɜɨɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
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1.3 Ɇɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɪɟɫɫɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɧɢɯ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɪɟɫɫɚ  ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ. 
Ʉ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɫɬɵ. ȼ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɬɟɫɬɨɜ, ɜɵɹɜɥɹɸɳɢɯ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɬɪɟɫɫɚ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨ ɪɚɡɧɨɦɭ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɬɪɟɜɨɠɧɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ ɨɞɧɢɯ ɬɟɫɬɚɯ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɬɪɟɜɨɝɢ, ɜ ɞɪɭɝɢɯ — ɟɟ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, 
ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɫɬɚɯ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɮɟɧɨɦɟɧɵ, ɩɪɢɫɭɳɢɟ 
ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɩɚɪɚɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɱɬɨ 
ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɜɵɹɜɥɹɟɦɨɣ ɩɨ ɷɬɢɦ 
ɲɤɚɥɚɦ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɫɬɪɚɯɚ ɢ ɬɪɟɜɨɝɢ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɲɤɚɥɚ Ƚɚɦɢɥɶɬɨɧɚ (Hamilton M.) ɧɟ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ 
ɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɚɪɚɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɜɨɝɢ; ɜ ɧɟɣ ɪɹɞɨɦ ɫɬɨɹɬ 
ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɩɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɭ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ «ɩɨɤɪɚɫɧɟɧɢɟ ɤɨɠɧɵɯ 
ɩɨɤɪɨɜɨɜ» ɢ «ɛɥɟɞɧɨɫɬɶ ɤɨɠɧɵɯ ɩɨɤɪɨɜɨɜ», «ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɦɵɲɟɱɧɵɣ 
ɬɨɧɭɫ» ɢ «ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɭɞɭɲɶɹ» ɢ ɬ. ɞ. 
ɉɨ ɲɤɚɥɟ ɐɭɧɝɚ (Zung W.), ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɬɪɟɜɨɝɢ, 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɛɚɥɥ ɦɨɝɭɬ ɧɚɛɪɚɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ 
ɨɛɨɢɯ ɨɬɞɟɥɨɜ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɭɧɤɬ «ɍ ɦɟɧɹ ɛɵɜɚɟɬ 
ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɭɱɚɳɟɧɧɨɝɨ ɫɟɪɞɰɟɛɢɟɧɢɹ» (ɚɤɬɢɜɚɰɢɹ ɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ) 
ɫɬɨɢɬ ɪɹɞɨɦ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ «ɍ ɦɟɧɹ ɛɵɜɚɸɬ ɩɪɢɫɬɭɩɵ ɫɥɚɛɨɫɬɢ» (ɚɤɬɢɜɚɰɢɹ 
ɩɚɪɚɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ). 
ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢɧɹɬɨ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɞɜɚ ɬɢɩɚ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ: 
1) ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ (ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɱɟɪɬɚ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ); 
2) ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɭɸ (ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɪɟɚɤɰɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɭɝɪɨɠɚɸɳɭɸ 
ɫɢɬɭɚɰɢɸ). 
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Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ ɛɵɥ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɬɟɫɬ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ 
ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ («ɲɤɚɥɚ ɬɪɟɜɨɝɢ») Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɢ 
ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɣ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ ɋɩɢɥɛɟɪɝɟɪ ɫɨɡɞɚɥ ɞɜɚ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɢɜ ɨɞɢɧ 
ɜɢɞ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ ɤɚɤ «Ɍ-ɫɜɨɣɫɬɜɨ» (ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ), ɚ ɜɬɨɪɨɣ — 
ɤɚɤ «Ɍ-ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ» (ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɚɹ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ). Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɢ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɣ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɸɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ: ɭ ɥɸɞɟɣ 
ɫ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɚɹ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ 
ɜ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ 
ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɬɚɤɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɭɝɪɨɠɚɸɳɢɯ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɝɞɚ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɩɨɞ ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ ɢɥɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɚ. 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ ɨɠɢɞɚɧɢɟɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɣ 
ɧɟɭɞɚɱɢ, ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ, 
ɩɨɜɵɲɚɸɳɢɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɚ ɩɟɪɟɞ ɥɢɰɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ɗɬɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɮɟɧɨɦɟɧɚ 
«ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ», ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɫɬɪɚɯ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ. Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɨɞ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɛɟɫɩɨɤɨɹɳɢɯ ɢ ɭɝɪɨɠɚɸɳɢɯ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ (ɛɨɥɶ, 
ɫɬɪɟɫɫ, ɭɝɪɨɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɬɭɫɭ ɢ ɩɪ.) ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɜɵɫɨɤɨ ɢ ɫɥɚɛɨ-
ɬɪɟɜɨɠɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɡɱɟ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɋɩɢɥɛɟɪɝɟɪɚ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɛɴ-
ɟɤɬɢɜɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɬɪɟɜɨɝɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ 
ɠɟɥɚɸɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɫɜɨɸ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɭ. Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ, ɢɧɨɝɞɚ ɨɱɟɧɶ 
ɧɢɡɤɚɹ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɬɟɫɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɜɨɟɣ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɪɟɜɨɝɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɫɟɛɹ «ɜ 
ɥɭɱɲɟɦ ɫɜɟɬɟ». Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɦɟɧɧɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤ 
ɋɩɢɥɛɟɪɝɟɪɚ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɟɜɨɝɢ ɩɪɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɬɪɟɫɫɟ. 
Ʉ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɪɟɫɫɚ ɨɬɧɨɫɹɬ: 
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Ɉɰɟɧɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-
ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɢ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. 
ɋɪɟɞɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
- ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɫɟɪɞɟɱɧɵɯ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ (ɑɋɋ); 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ (ȺȾ); 
- ɷɥɟɤɬɪɨɤɚɪɞɢɨɝɪɚɮɢɹ (ɗɄȽ); 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
(ɱɚɫɬɨɬɚ ɢ ɝɥɭɛɢɧɚ ɞɵɯɚɧɢɹ, ɝɚɡɨɜɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɜɵɞɵɯɚɟɦɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɬ. ɞ.). 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɡɚɜɨɟɜɵɜɚɸɬ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɬɜɟɬɧɚɹ 
ɪɟɚɤɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɧɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɬɪɟɫɫɨɪɚ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɹ ɜɫɟ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɟ ɭɪɨɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɨɛɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ: 
ɧɟɪɜɧɨɣ, ɝɭɦɨɪɚɥɶɧɨɣ, ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ, ɦɵɲɟɱɧɨɣ ɢ ɞɪ. 
Ɇɟɪɵ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɬɪɟɫɫɨɦ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɬɪɟɫɫ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɬɚɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɚɤ: ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɚɧɚɥɢɡ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɪɟɫɫɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɫɬɨɜ), ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ (ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɨɦ), ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ (ɞɨɧɟɫɟɧɢɟ ɞɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɨɦ) ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ (ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɧɟɞɪɟɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ). ɍɫɬɚɧɨɜɢɜ ɩɪɢɱɢɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɟɝɨ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ.  ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɨɬɤɪɵɬɶ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɭɪɫɵ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɨɦ, ɝɞɟ ɠɟɥɚɸɳɢɦ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ – ɨɬ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɞɨ 
ɝɢɩɧɨɡɚ, ɦɟɞɢɬɚɰɢɢ, ɫɚɦɨɜɧɭɲɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɫɚɦɨɨɛɨɪɨɧɵ.  
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɫɨɥɟɜɵɯ 
ɤɨɦɧɚɬ, ɢɝɪɨɬɟɪɚɩɢɸ, ɚɪɬ-ɬɟɪɚɩɢɸ, ɫɜɟɬɨ ɢ ɰɜɟɬɨ-ɥɟɱɟɧɢɟ, ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɸ ɧɚ 
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ɩɪɢɪɨɞɟ, ɚɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɢɤɭ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɵ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
(ɦɭɡɵɤɚ, ɜɨɤɚɥɨɬɟɪɚɩɢɹ, ɥɟɱɟɧɢɟ ɡɜɭɤɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɞɪ.). ɗɬɨɬ ɩɨɜɨɪɨɬ ɜ 
ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ɪɵɧɤɚ 
ɚɧɬɢɫɬɪɟɫɫɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɡɚ. 
ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɵ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɬɪɟɫɫɨɦ: ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ; ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɪɶɟɪɵ ɢ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ 
ɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ; ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ, 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɚɹ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɨɛɨ 
ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ; ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ; ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɨɪɦ; ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɜɵɫɲɟɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɜɟɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ. 
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Ƚɥɚɜɚ 2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɉȺɈ ɄȻ «ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ» 
ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ. 
2.1 Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɉȺɈ ɄȻ « ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ» 
ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɛɚɧɤ — ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɪɨɡɧɢɱɧɵɣ ɛɚɧɤ. Ɇɢɫɫɢɹ ɛɚɧɤɚ «Ȼɵɬɶ ɧɚɞɟɠɧɵɦ 
ɞɟɥɨɜɵɦ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɞɥɹ ɧɚɞɟɠɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. ɇɚɱɚɜ ɫɜɨɣ ɩɭɬɶ ɫ ȼɨɫɬɨɤɚ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɡɚ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɥɟɬ ɦɵ ɫɬɚɥɢ ɛɚɧɤɨɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ. Ɇɵ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɧɚɲɢɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɢɞɬɢ ɜɦɟɫɬɟ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɜɡɚɢɦɧɨɟ 
ɞɨɜɟɪɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɹ ɞɟɥɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ». ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɛɚɧɤɚ: 
 ɉȺɊɌɇȿɊɋɌȼɈ ɂ ȼɁȺɂɆɇȺə ȼɕȽɈȾȺ 
Ɇɵ ɫɬɪɟɦɢɦɫɹ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢ ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɜɵɝɨɞɟ. 
ȾɈȼȿɊɂȿ ɂ ɈɌȼȿɌɋɌȼȿɇɇɈɋɌɖ  
Ɇɵ ɫɬɪɨɢɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɜɟɪɢɹ. Ɇɵ ɫɨɛɥɸɞɚɟɦ ɜɡɹɬɵɟ ɧɚ 
ɫɟɛɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ, ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɢ ɜ ɫɪɨɤ, 
ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɟɦɫɹ ɩɨɢɫɤɨɦ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɭɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɧɢɯ. 
ɉɈɂɋɄ ɂ ɐȿɅȿɍɋɌɊȿɆɅȿɇɇɈɋɌɖ 
«Ɇɵ ɫɬɚɜɢɦ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɞɨɛɢɜɚɟɦɫɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. Ɇɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɳɟɦ ɢ ɜɧɟɞɪɹɟɦ ɧɨɜɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ». 
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɨ ɜɫɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ:  
1. ɉɨɞɛɨɪ (ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɪɨɮɢɥɶ ɩɨɞɛɨɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ) 
2. Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ (ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɪɨɥɟɜɵɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɛɚɧɤ, ɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɝɨɬɨɜɵ ɥɢ ɦɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɚɥɶɲɟ) 
3. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ (ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɪɟɡ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɭɠɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ) 
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4. Ɉɰɟɧɤɚ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ (ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɝɨɞɨɜɭɸ 
ɨɰɟɧɤɭ, ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ «Ƚɨɪɞɨɫɬɶ Ȼɚɧɤɚ» 
ɫ ɪɚɡɛɨɪɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ) 
 Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ─ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɢ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ. Ȼɚɧɤ 
ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɋɢɫɬɟɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɚɞɨɜ. ȼɯɨɞɢɬ ɜ 30-ɤɭ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɛɚɧɤɨɜ 
ɩɨ ɚɤɬɢɜɚɦ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɧɨɹɛɪɹ 2016 ɝɨɞɚ. Ȼɚɧɤ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɜ 
Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤɟ Ⱥɦɭɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ƚɨɥɨɜɧɵɟ ɨɮɢɫɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɟ 
ɢ Ɇɨɫɤɜɟ. 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ. 
Ȼɨɥɟɟ 85% ɚɤɰɢɣ ɄȻ «ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ» ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤɪɭɩɧɵɦ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦ. ȼ ɢɯ ɱɢɫɥɟ ɮɨɧɞɵ ɩɪɹɦɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ 
BaringVostok (74,4%) ɢ RussiaPartners (15,3%). 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɛɚɧɤɚ. 
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ — Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ⱦɠɢɦɛɢɧɨɜ;  
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ — Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʉɨɪɞɢɱɟɜ. 
ɉȺɈ ɄȻ «ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ» ɛɵɥ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɜ ɦɚɟ 1991 ɝɨɞɚ ɜ ɝ. 
Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤɟ Ⱥɦɭɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɢɦɟɧɨɜɚɥɫɹ ɧɚ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɁȺɈ 
«Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɣ ɛɚɧɤ ȼɧɟɲɬɨɪɝɛɚɧɤɚ ɊɎ» 
(Ⱦɚɥɶɜɧɟɲɬɨɪɝɛɚɧɤ). ȼ 2001 ɝɨɞɭ ɜ ɱɢɫɥɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɢ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ 
ɛɚɧɤɚ ɜɨɲɟɥ ɋɢɛɚɤɚɞɟɦɛɚɧɤ (ɩɨɡɞɧɟɟ — ɍɪɫɚ Ȼɚɧɤ, ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧ ɤ ɆȾɆ Ȼɚɧɤɭ). ȼ 2009 ɝɨɞɭ ɛɚɧɤ ɭɫɩɟɲɧɨ ɡɚɜɟɪɲɢɥ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫ ɈȺɈ «ɗɬɚɥɨɧɛɚɧɤ» (ɢɸɧɶ) ɢ ɁȺɈ ɄȻ «Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ» (ɨɤɬɹɛɪɶ), 
ɜ 2010 ɝɨɞɭ «ɄȺɆȺȻȺɇɄ» (ɦɚɣ) ɢ ɈȺɈ «Ɋɨɫɬɩɪɨɦɫɬɪɨɣɛɚɧɤ» (ɫɟɧɬɹɛɪɶ) 
ɩɭɬёɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ȼɨɫɬɨɱɧɨɦɭ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɛɚɧɤɭ. ȼ ɢɸɥɟ 2010 ɝɨɞɚ ɛɚɧɤ 
ɩɪɢɨɛɪɟɥ 100 % ɞɨɥɟɣ ɈɈɈ «Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɂɩɨɬɟɱɧɵɣ ɛɚɧɤ». ȼ ɞɟɤɚɛɪɟ 2010 
ɛɚɧɤ ɩɪɢɨɛɪɟɥ 100 % ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɁȺɈ «ɋɚɧɬɚɧɞɟɪ Ʉɨɧɫɶɸɦɟɪ 
Ȼɚɧɤ», ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɛɚɧɤɚ 
«Santander Group». 
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Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɛɚɧɤɚ ɜ ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ. ȼ ɧɨɹɛɪɟ 2010 ɝɨɞɚ 
ɭ ɛɚɧɤɚ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɧɨɜɵɣ ɚɤɰɢɨɧɟɪ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɣɫɹ ɧɚ ɜɥɨɠɟɧɢɹɯ ɜ ɊɎ 
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɋɇȽ ɜ ɮɨɧɞ ɩɪɹɦɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ Baring Vostok Private 
Equity Fund, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɤɭɩɢɥ 20% ɚɤɰɢɣ ɛɚɧɤɚ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɞɨɜɟɥ ɫɜɨɸ ɞɨɥɸ ɞɨ 
30%. 
ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.04.2016 ɤɥɢɟɧɬɫɤɚɹ ɛɚɡɚ Ȼɚɧɤɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 3 ɦɥɧ. 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɚɤɬɢɜɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 254 ɦɥɪɞ. ɪɭɛ. Ɋɚɡɦɟɪ ɩɨɪɬɮɟɥɹ 
ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ Ȼɚɧɤɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 126 ɦɥɪɞ. ɪɭɛ., ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɤɪɟɞɢɬɨɜ — 172 ɦɥɪɞ. ɪɭɛ., ɩɨ ɷɬɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ Ȼɚɧɤ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɱɢɫɥɨ 20 
ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɛɚɧɤɨɜ. «ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɛɚɧɤ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɛɚɧɤɨɦ ɧɚ Ⱦɚɥɶɧɟɦ ȼɨɫɬɨɤɟ. Ȼɚɧɤ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ 
ɤɚɠɞɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ Ⱦɚɥɶɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɛɨɥɟɟ 10 000 ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ ɜ 85% ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɛɨɥɟɟ 5 
000 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
Ȼɚɧɤ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ ɪɟɟɫɬɪ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ Ȼɚɧɤɨɦ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. Ȼɚɧɤ ɬɚɤɠɟ ɜɯɨɞɢɬ ɜ 
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɣ Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɣ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ; 
ȼ ɪɷɧɤɢɧɝɟ "ɂɧɬɟɪɮɚɤɫɚ" ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ 2015 ɝɨɞɚ 
"ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ" ɡɚɧɢɦɚɥ 45-ɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɚɤɬɢɜɚɦ (168,7 ɦɥɪɞ ɪɭɛ.) ɢ 43-ɟ ɦɟɫɬɨ 
ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɭ (18 ɦɥɪɞ ɪɭɛ.) 
21 ɢɸɥɹ 2016 ɝɨɞɚ ɛɚɧɤ ɩɨɞɩɢɫɚɥ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɫ ɏɄ 
"Ⱥɞɦɢɪɚɥ" (ɝ. ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤ). 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɮɢɥɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ ɈȺɈ ɄȻ «ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ» 
ȼɵɫɨɤɢɟ ɬɟɦɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ «ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɛɚɧɤɚ», 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɟ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɝɪɚɦɨɬɧɵɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɮɢɥɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ. 
ȼ ɤɪɚɬɱɚɣɲɢɟ ɫɪɨɤɢ ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɛɚɧɤ ɩɪɨɲɟɥ ɷɬɚɩ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ ɢ Ⱦɚɥɶɧɟɝɨ 
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ȼɨɫɬɨɤɚ (2005-2007), ɪɚɡɜɢɥ ɫɟɬɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɜ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɫɬɪɚɧɵ 
- ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦ, ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɢ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɤɪɭɝɚɯ, ɝɞɟ 
ɛɚɧɤ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɢ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɣ (2007 ɝɨɞ), 
ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣ (2009 ɝɨɞ) ɮɢɥɢɚɥɵ ɛɚɧɤɚ. 
Ɋɚɫɩɨɥɚɝɚɹ ɭɫɩɟɲɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ, 
ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɛɚɧɤ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ ɩɨɡɢɰɢɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɜɧɭɬɪɢ ɮɢɥɢɚɥɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɧɨɜɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 
«ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɛɚɧɤ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɨ ɱɟɦ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɞɟɫɹɬɤɟ ɫɚɦɵɯ ɮɢɥɢɚɥɶɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɊȻɄ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 2008 ɝɨɞɚ, ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɚɧɤɚ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ 35 ɪɟɝɢɨɧɚɯ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɟɬɶ ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɛɚɧɤɚ 
ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɛɨɥɟɟ 550 000 ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ. 
ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɛɚɧɤ - ɛɚɧɤ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɍɫɩɟɲɧɨ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɦ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ, ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɭɥɭɱɲɚɟɬ 
ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ. Ɋɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ ɛɥɚɝɨ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɟɟ ɠɢɬɟɥɟɣ. 
ȼ 2007 ɝɨɞɭ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɛɚɧɤɚ ɜɵɞɟɥɢɥɨɫɶ 
ɧɨɜɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɫɬɚɥɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫɟɬɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ VIP - ɤɥɢɟɧɬɨɜ. Ʉɚɠɞɨɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ. Ɉɧ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɫɤɚɠɟɬ, ɤɚɤ 
ɥɭɱɲɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɛɚɧɤɚ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɩɨɞɛɟɪɟɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɢ 
ɩɨɦɨɠɟɬ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɥɭɱɲɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɛɚɧɤɚ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɷɥɢɬɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɛɚɧɤɚ ɦɨɠɧɨ 
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 14 ɝɨɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɛɚɧɤɚ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɵɦɢ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɦɢ Moodys 
Investors Service , RusRaiting, Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ ɗɤɫɩɟɪɬ. 
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          Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ ɛɚɧɤɚ. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɛɚɧɤ — ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɋɚɡɦɟɳɚɟɬ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ ɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɛɢɪɠɟ. ɉɪɢɧɢɦɚɟɬ 
ɜɤɥɚɞɵ (11 ɦɟɫɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɨɛɴёɦɭ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ) ɢ ɜɵɞɚɟɬ 
ɤɪɟɞɢɬɵ (18 ɦɟɫɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ 
ɥɢɰɚɦ) ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɚɧɤɚ: 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɵɞɚɱɚ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɧɚɥɢɱɧɵɦɢ ɢ 
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɤɚɪɬ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɟɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ. 
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ. 
ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɛɚɧɤ ɢɦɟɟɬ 3 ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 20 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɢ ɫɜɵɲɟ 700 ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ. ȼɯɨɞɢɬ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɩɹɬɟɪɤɭ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɛɚɧɤɨɜ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɮɢɥɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ. Ɂɚ 2015 ɝɨɞ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɛɵɥɢ 
ɡɚɤɪɵɬɵ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɜɭɯ. ȼ 2016 ɝɨɞɭ, ɩɨɫɥɟ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 2015 ɝɨɞɚ, ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɫɟɬɶ ɛɚɧɤɚ ɧɚɱɚɥɚ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ. 
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɚɧɤɚ ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫ - 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟ. Ȼɚɧɤ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 7-ɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ 
ɛɟɡɡɚɥɨɝɨɜɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ, ɚ ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɟɤɬɨɪ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ. ȼɨ 
ɦɧɨɝɨɦ, ɬɚɤɨɣ ɭɫɩɟɯ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.  
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2.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɉȺɈ ɄȻ «ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ». 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ, ɡɚɩɨɥɧɢɦ 
Ɍɚɛɥɢɰɭ 1, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɡɭɱɟɧɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȼɫɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɜɨɡɶɦɟɦ ɡɚ ɬɪɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ  ɝɨɞɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 2014ɝ., 2015ɝ., 2016ɝ. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ, 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
Ƚɪɚɦɨɬɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - 
ɝɥɚɜɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ. ȼɨ ɦɧɨɝɨɦ ɷɬɨ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɛɨɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɟɫɬɶ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɵɣ ɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ. 
 ɂɦɟɧɧɨ ɧɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɯ ɥɟɠɢɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɢɫɤ ɧɚɢɥɭɱɲɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɮɢɥɢɚɥɨɜ. Ɂɚ ɫɱɟɬ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɪɚɡɜɢɬɨɣ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ. 
Ʉɚɞɪɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɛɚɧɤɚ  ɧɚɰɟɥɟɧɚ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-
ɰɟɥɟɣ, ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɛɨɪ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ. 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ 2 ɪɚɡɚ - ɫ 5 
474 ɞɨ 12 949 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɛɚɧɤɚ. 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɟɬɤɚɹ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ ɛɚɧɤɚ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɜɫɟɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ 2015 ɝ. ɛɵɥɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɫɟɬɶɸ ɛɚɧɤɚ. ɋɟɬɟɜɵɦ ɟɞɢɧɢɰɚɦ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ (ɮɢɥɢɚɥɚɦ, 
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɵɦ ɨɮɢɫɚɦ) ɨɤɚɡɵɜɚɥɚɫɶ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɹɹ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜ ɩɨɞɛɨɪɟ, ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɨɛɭɱɟɧɢɢ, ɨɰɟɧɤɟ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɫɧɨɜ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɟɞɢɧɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ. 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɪɟɝɢɨɧɚɦɢ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɨɫɧɨɜɨɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɚɥɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ № 1 - Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 2014-2016 ɝ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ȿɞɢɧɢɰɵ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
2014  2015 2016 
Ɉɛɳɚɹ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɱɟɥɨɜɟɤ 4974 5490 12965 
ɀɟɧɳɢɧɵ  2457 2519 7872 
Ɇɭɠɱɢɧɵ  2517 2971 5116 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɭ 
ɱɟɥɨɜɟɤ    
Ⱦɨ 18 ɥɟɬ  - - - 
Ɉɬ 18 ɞɨ 30 
ɥɟɬ 
 4561 5073 12148 
Ɉɬ 31 ɞɨ 40 
ɥɟɬ 
 258 259 564 
Ɉɬ 41 ɞɨ 50 
ɥɟɬ 
 141 142 237 
Ɉɬ 51 ɞɨ 59 
ɥɟɬ 
 6 7 8 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɑɟɥɨɜɟɤ 4962 5474 12949 
Ɇɭɠɱɢɧɵ  2517 2971 5116 
ɂɡ ɧɢɯ:     
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  826 984 1792 
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Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ-
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ 
 727 865 1498 
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ 
 557 624 1095 
ɋɬɚɠɟɪɵ  408 498 733 
ɀɟɧɳɢɧɵ     
ɂɡ ɧɢɯ:     
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  826 827 2859 
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ 
 726 126 1963 
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ 
 515 509 1725 
ɋɬɚɠɟɪɵ  389 457 1325 
          Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ 2015ɝ. ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2014ɝ. ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 516 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
Ɇɨɠɧɨ ɬɚɤ ɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ 
ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ 7475 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
Ɍɚɤ ɠɟ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɨɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɢ ɦɭɠɫɤɨɝɨ 
ɩɨɥɚ ɪɚɜɧɚ. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ, ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɢɪɭɟɬ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɝɟɧɞɟɪɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɧɟ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɧɚ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ. 
ȼɨɡɪɚɫɬ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 18 ɞɨ 30 
ɥɟɬ, ɷɬɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɚɤɬɢɜɟɧ ɢ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɟɧ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɢɦɟɟɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɭɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɤ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɪɶɟɪɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɞɟɥɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɭɩɨɪ 
ɧɚ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. 
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 ȼ ɫɢɥɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
(ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɨɩɬɢɦɢɡɦɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 
ɫɜɨɢɯ ɫɢɥɚɯ, ɩɨɬɟɪɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɧɟ ɬɚɤ ɡɧɚɱɢɦɚ, 
ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɨɠɢɥɵɯ ɢ ɦɟɧɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ɋɬɪɚɯ ɩɨɬɟɪɢ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɦɢ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜɟɞɟɬ ɤ ɛɨɥɶɲɟɣ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɦɨɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɛɵɬɚ ɢ ɬɪɭɞɚ 
ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ⱦɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɤɚɤ ɡɞɨɪɨɜɶɟ, 
ɥɢɱɧɚɹ ɠɢɡɧɶ, ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɣ ɞɨɫɭɝ, ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɤɚɪɶɟɪɧɵɣ 
ɪɨɫɬ. 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɫɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ 
ɛɚɧɤɚ ɚɪɟɧɞɭɟɦɵɟ, ɢ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ. ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɥɢɱɧɵɯ ɞɟɥ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɵɹɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ  ɥɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ. 
Ȼɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢ ɫ ɨɛɳɢɦ ɜɵɫɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɪɨɫɬɚ ɭɪɨɜɧɹ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɦɨɬɢɜɵ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ. 
 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɚɞɪɨɜ 
 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɝɨ 
ɪɟɫɭɪɫɚ ɛɚɧɤɚ. Ⱥ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ, ɩɨ 
ɠɟɥɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. Ʌɸɛɨɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɬɶ ɧɚ 
ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɭɸ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɣ 
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ. 
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ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɮɢɫɨɜ ɢ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɞɢɪɟɤɰɢɟɣ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ 
ɩɪɨɞɚɠ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨ - ɤɚɫɫɨɜɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɨɬɞɟɥɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɮɢɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɤɚɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ. 
ȼ ɛɚɧɤɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (Ʉɉɗ) 
ɫɪɟɞɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ ɢ ɮɢɥɢɚɥɨɜ. Ɂɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ 
ɨɰɟɧɤɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɨɤɨɥɨ 1900 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɨɰɟɧɤɢ Ʉɉɗ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ («ɋɟɪɜɢɫ-ɤɨɞ»);ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɫɭɪɫɨɦ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɤɥɢɟɧɬɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. 
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɵɥɨ ɭɞɟɥɟɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɟɞɢɧɢɰɟ. 
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɧɚɥɚɠɟɧɨ ɱɟɬɤɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ: 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨ ɛɚɡɨɜɵɦ ɤɭɪɫɚɦ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ - ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɟɦɢɧɚɪɚ-ɬɪɟɧɢɧɝɚ. 
ɉɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɛɚɧɤɚ ɧɨɜɵɣ ɢɦɩɭɥɶɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɫɬɚɜɲɚɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ. 
ɇɚɱɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦ ɞɥɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɮɪɨɧɬ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɸ 
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. 
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Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɛɚɧɤɚ ɭɞɟɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ 
ɡɚɳɢɬɭ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ. ȼ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɰ. ɩɚɤɟɬ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɥɢ ɛɨɥɶɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɜ ɛɚɧɤɟ. 
ȼ ɰɟɥɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɞɨɜɟɪɢɹ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɉȺɈ «ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ» 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɧɨɜɨɫɬɧɨɣ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɪɬɚɥ. Ɍɟɩɟɪɶ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ ɢɦɟɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɢ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɸɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɬɟɤɭɳɟɣ ɠɢɡɧɢ ɛɚɧɤɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ №2 - Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɢ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤ 
 
 
2014 2015 2016 
 
1.ɉɪɢɧɹɬɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ , ɜɫɟɝɨ 
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
ɩɨ ɜɨɥɶɧɨɦɭ ɧɚɣɦɭ 
ɩɨ ɰɟɥɟɜɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ: 
ɜɭɡɨɜ 
ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ 
ɥɢɰɟɟɜ 
ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ 
ɩɨ ɡɚɹɜɤɟ ɪɟɤɪɭɬɢɧɝɨɜɵɦ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɦ 
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2.ȼɵɛɵɥɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɜɫɟɝɨ 
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
ɭɜɨɥɟɧɨ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
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ɩɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɲɬɚɬɨɜ 398 291 100 
3.ɂɡ ɱɢɫɥɚ ɭɜɨɥɢɜɲɢɯɫɹ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ 
ɠɟɥɚɧɢɸ, ɜɫɟɝɨ 
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
ɧɟɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 
ɧɢɡɤɨɣ ɡɚɪɩɥɚɬɵ 
ɩɪɢɱɢɧɚ ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɚ 
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Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɪɢɱɢɧɵ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɛɚɧɤɟ ɦɨɠɧɨ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɝɥɚɜɧɭɸ ɩɪɢɱɢɧɭ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɷɬɨ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɶ 
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɨɣ. ȼ 2015 ɝɨɞɭ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɭɜɨɥɢɥɨɫɶ ɧɚ 32 ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ 2014. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ. Ɍɚɤ, ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɣ ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɧɚ 30 ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ 2014 
ɝɨɞɭ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0.5 % 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɛɸɪɨ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤɚɞɪɨɜ ɉȺɈ «ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ» 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɯ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. Ⱥ ɬɚɤ ɠɟ ɦɨɠɧɨ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɛɨɪɚ ɢ ɨɬɛɨɪɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ. 
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2.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɪɟɫɫɚ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɉȺɈ ɄȻ « ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ » 
Ɉɰɟɧɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɪɟɫɫɚ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɧɭɸ 
ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
ɫɬɪɟɫɫɚ ɢ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɟɫɫɚ ɢɦɟɟɬ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɥɸɞɟɣ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɯ, 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɫɬɪɟɫɫɨɝɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɚɯ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:  
1.Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɬɢɩɚ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ. 
2.Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɟɩɟɧɢ  ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ȼ.ȼ. Ȼɨɣɤɨ.  
3.Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «Ʉɨɩɢɧɝ-ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ» 
(ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ Ɍ.Ⱥ.Ʉɪɸɤɨɜɨɣ) 
4.Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧ ɫɬɪɟɫɫɚ.   
 Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
1. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɬɢɩɚ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɜɵɹɜɢɬɶ  ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɇɚ ɤɚɠɞɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɨɬɜɟɬɭ «ɞɚ» ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ 2 ɛɚɥɥɚ, ɨɬɜɟɬɭ «ɧɟɬ» — 
Ɉ ɛɚɥɥɨɜ; ɨɬɜɟɬɭ  «ɧɟ ɡɧɚɸ» — 1 «ɛɚɥɥ».  
ȼ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɛɪɚɧɧɵɦɢ  ɛɚɥɥɚɦɢ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɟ  ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɬɢɩɚɦ. 
ɉɟɪɜɵɣ  ɬɢɩ - Ȼ   
Ʌɸɞɢ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɰɟɥɢ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɭɬɢ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. Ɉɧɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɫɚɦɢ, ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɢ ɢɯ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬ ɚɧɚɥɢɡɭ, 
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ɞɟɥɚɸɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ. Ɇɨɝɭɬ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɫɢɥ. ɍɦɟɸɬ ɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɜɪɟɦɹ. 
ɇɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɜɵɛɢɜɚɸɬ ɢɯ ɢɡ ɤɨɥɟɢ. Ʌɸɞɢ ɬɢɩɚ Ȼ 
ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ. 
ȼɬɨɪɨɣ  ɬɢɩ - «ɋɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɬɢɩɭ Ȼ»  
ɑɚɫɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɟ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɧɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ. 
Ɍɪɟɬɢɣ ɬɢɩ - Ⱥ. 
Ʌɸɞɢ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɰɟɥɢ, ɨɛɵɱɧɨ ɛɵɜɚɸɬ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɦɢ ɫɨɛɨɣ ɢ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɪɜɚɬɶɫɹ ɤ ɧɨɜɨɣ ɰɟɥɢ. ɑɚɫɬɨ ɨɧɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɧɟɬɟɪɩɟɥɢɜɨɫɬɶ, ɝɢɩɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɭ ɧɢɯ ɛɵɫɬɪɚɹ ɪɟɱɶ, ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɥɢɰɟɜɨɣ ɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɵ.  
ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɬɢɩ - «ɋɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɬɢɩɭ Ⱥ»  
ɇɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɫɬɪɟɫɫɚɦ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɪɟɞɤɨ. 
2.  Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ȼ.ȼ. Ȼɨɣɤɨ.  
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ (ȼ.ȼ. Ȼɨɣɤɨ): ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɡɚɳɢɬɵ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɦɨɰɢɣ (ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɢɯ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ) ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɢɡɛɪɚɧɧɵɟ ɩɫɢɯɨɬɪɚɜɦɢɪɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ.  
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɚɟɬ ɩɨɞɪɨɛɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɢɧɞɪɨɦɚ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɤɚɤ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɝɨ 
ɩɨɷɬɚɩɧɨ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɤɨɝɞɚ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɢ ɮɚɡɵ ɬɚɤɨɜɨɝɨ. 
Ɉɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɢɦɩɬɨɦɚɦ ɜ ɬɪёɯ ɮɚɡɚɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ «ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ»: 
1. ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ (ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɬɪɚɜɦɢɪɭɸɳɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ; 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɶ ɫɨɛɨɣ; ɬɪɟɜɨɝɚ ɢ ɞɟɩɪɟɫɫɢɹ); 
2. Ɋɟɡɢɫɬɟɧɰɢɹ (ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ; ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɡɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ; ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ 
ɫɮɟɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɷɦɨɰɢɣ; ɪɟɞɭɤɰɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ); 
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3. ɂɫɬɨɳɟɧɢɟ (ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɞɟɮɢɰɢɬ; ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɨɬɫɬɪɚɧёɧɧɨɫɬɶ; ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɨɬɫɬɪɚɧёɧɧɨɫɬɶ (ɞɟɩɟɪɫɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ); ɩɫɢɯɨ-
ɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɫɢɯɨɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɚɞɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɨɧɭɫɚ ɢ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ). 
Ɉɩɟɪɢɪɭɹ ɫɦɵɫɥɨɜɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɬɟɫɬɚ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, ɦɨɠɧɨ ɞɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɛɴёɦɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ 
ɧɚɦɟɬɢɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɦɟɪɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɢ ɩɫɢɯɨɤɨɪɪɟɤɰɢɢ. 
3. Ʉɨɩɢɧɝ-ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ (ɇɨɪɦɚɧ ɋ., ɗɧɞɥɟɪ Ⱦ.Ɏ., 
Ⱦɠɟɣɦɫ Ⱦ.Ⱥ., ɉɚɪɤɟɪ Ɇ.ɂ.) (ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ Ɍ.Ⱥ.Ʉɪɸɤɨɜɨɣ) 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɧɚ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɯ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. 
Ʉɨɩɢɧɝ-ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ – ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ɉɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɞɜɭɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ – ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɦ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɜɥɚɞɚɧɢɹ ɫ ɧɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɧɢɟ ɜɨɜɪɟɦɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ 
ɢɯ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ. 
ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
Ʉɨɩɢɧɝ-ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɫɬɚɥɤɢɜɚɹɫɶ ɫ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɧɟɣ ɢ ɞɭɦɚɟɬ ɤɚɤ ɟɟ 
ɦɨɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ. ȼɫɩɨɦɢɧɚɟɬ, ɤɚɤ ɪɟɲɚɥ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɧɶɲɟ, 
ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɜɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɟɟ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɭɪɫ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɪɟɲɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɟɩɟɪɶ ɜɚɠɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɞɟɥɚɬɶ ɢ ɞɟɥɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɱɢɬɚɟɬ ɫɚɦɵɦ 
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
Ʉɨɩɢɧɝ-ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɷɦɨɰɢɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɝɪɭɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨɸ ɛɨɥɶ ɢ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ, ɨɛɜɢɧɹɟɬ ɫɟɛɹ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ 
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ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɜ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɡɚ ɧɟɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɤɚɤ 
ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ. Ɉɤɚɡɚɜɲɢɫɶ ɜ ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ, 
«ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɟɬɫɹ», ɢ ɢɡ-ɡɚ ɷɬɨɝɨ ɨɱɟɧɶ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɧɟɪɜɧɨɟ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ, ɫɤɥɨɧɟɧ ɨɬɵɝɪɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ. 
Ʌɸɞɢ ɫ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɣ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ, ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɨɬɜɥɟɱɶɫɹ 
ɨɬ ɫɨɡɞɚɜɲɟɣɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɧɟ ɞɭɦɚɬɶ ɨ ɧɟɣ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɜɟ ɫɭɛɲɤɚɥɵ – ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɢɡɛɟɝɚɧɢɸ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɬɟ, ɤɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɟɪɜɨɣ ɫɭɛɲɤɚɥɟ ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɨɬɜɥɟɤɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚɦ, ɩɨɤɭɩɤɢ ɜɟɳɟɣ. ɋɬɚɪɚɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟ ɫɩɚɬɶ, ɛɚɥɭɸɬ ɫɟɛɹ ɥɸɛɢɦɨɣ 
ɟɞɨɣ, ɫɦɨɬɪɹɬ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ, ɭɯɨɞɹɬ ɜ ɨɬɩɭɫɤ ɢɥɢ ɜ ɨɬɝɭɥ. 
Ɍɟ ɠɟ, ɤɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɭɛɲɤɚɥɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɹ, ɩɪɢ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɬɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɨɬ ɧɟɟ, ɫɬɚɪɚɹɫɶ ɛɵɬɶ ɧɚ 
ɥɸɞɹɯ. Ɉɧɢ ɡɜɨɧɹɬ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɥɢɛɨ ɢɞɭɬ ɜ ɝɨɫɬɢ ɤ ɞɪɭɡɶɹɦ, ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɜɪɟɦɹ 
ɫ ɞɨɪɨɝɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. Ɋɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬ ɫ ɬɟɦ, ɱɟɣ ɫɨɜɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɰɟɧɟɧ ɞɥɹ 
ɧɢɯ. 
ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɫɫɚ ɢɝɪɚɟɬ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɪɟɚɤɰɢɣ ɧɚ ɫɬɪɟɫɫ ɬɟɦ ɢɥɢ 
ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɨɣ ɫɪɟɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜɵɛɨɪ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɞɥɹ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ  3 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ  
ɍɪɨɜɟɧɶ Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥ-ɜɨ % Ʉɪɟɞɢɬɧɵɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɵ 
ɋɥɭɠɚɳɢɟ 
ɨɮɢɫɚ 
ɇɢɡɤɢɣ  (ɛɨɥɟɟ 30 ɛɚɥɥɨɜ) 3 10 1 (6%) 2 (16%) 
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ɋɪɟɞɧɢɣ (20-30 ɛɚɥɥɨɜ) 13 43 8 (47%) 5(38%) 
ȼɵɫɨɤɢɣ (ɞɨ 20 ɛɚɥɥɨɜ) 14 47 8 (47%) 6(46%) 
ȼɫɟɝɨ 30 100 17(100%) 13(100%) 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɥɸɱɨɦ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ ɜɫɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɛɵɥɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɨ  ɬɪɟɦ ɝɪɭɩɩɚɦ: 1-ɸ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɢɡɤɢɟ ɛɚɥɥɵ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ  ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚɹ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɫɬɪɟɫɫɭ. ȼ ɧɚɲɟɣ ɜɵɛɨɪɤɟ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɬɢɩɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 14 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɢɥɢ 47%. Ʌɸɞɢ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɰɟɥɢ ɫɜɨɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɭɬɢ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. Ɉɧɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ 
ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɫɚɦɢ, ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɢ ɢɯ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬ 
ɚɧɚɥɢɡɭ, ɞɟɥɚɸɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɱɚɫɬɨ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɧɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ.  
2-ɸ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫ ɭɦɟɪɟɧɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ 
ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɞɥɹ ɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɱɟɪɬɵ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, 
ɬɨɥɶɤɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ: ɨɧɢ ɭɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ  ɩɨ 
ɩɨɜɨɞɭ ɫɪɨɤɨɜ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ ɢ 
ɨɡɚɛɨɱɟɧɧɨɫɬɶ. 43% ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɫɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ. 
10% ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɧɢɡɤɢɣ  ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ:  ɞɥɹ ɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɰɟɥɢ,  ɨɧɢ ɨɛɵɱɧɨ ɛɵɜɚɸɬ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɦɢ 
ɫɨɛɨɣ ɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɪɜɚɬɶɫɹ ɤ ɧɨɜɨɣ ɰɟɥɢ. ɑɚɫɬɨ ɨɧɢ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɧɟɬɟɪɩɟɥɢɜɨɫɬɶ, ɝɢɩɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɭ ɧɢɯ ɛɵɫɬɪɚɹ 
ɪɟɱɶ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɥɢɰɟɜɨɣ ɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɵ. Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ  ɜɵɜɨɞ, 
ɱɬɨ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɫɬɪɟɫɫɚɦ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɪɟɞɤɨ. Ɋɢɫ. 1 ɧɚɝɥɹɞɧɨ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - ɍɪɨɜɟɧь ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɰɟɥɨɦ, 53% ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫɬɪɟɫɫɚ,  
ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ  ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, 
ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɟɬɟɪɩɟɥɢɜɨɫɬɶ, ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨ  ɩɨɜɨɞɭ ɫɜɨɟɣ 
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɢ ɛɨɥɟɟ  ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɪɟɫɫɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɢɧɞɪɨɦɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ 
ɉɨ ɤɚɠɞɨɣ ɮɚɡɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ. Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɮɚɡɵ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 - ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɮɚɡɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ  
Ɏɚɡɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ Ɉɛɳɟɟ 
ɤɨɥ-ɜɨ 
% Ʉɪɟɞɢɬɧɵɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɵ 
ɋɥɭɠ-ɟ 
ɨɮɢɫɚ 
ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ 9 30 2 (16%) 7(54%) 
ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ 11 37 7(41%) 4 (31%) 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ 10 33 8(47%) 2 (15%) 
ȼɫɟɝɨ 30 100 17(100%) 13(100%) 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɮɚɡɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɭ 33% 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɬɪɟɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɫɢɦɩɬɨɦɚɦɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɤɚɤ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɬɪɚɜɦɢɪɭɸɳɢɯ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɛɨɣ, «ɡɚɝɧɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɤɥɟɬɤɭ», ɬɪɟɜɨɝɚ ɢ 
ɞɟɩɪɟɫɫɢɹ. ɑɭɜɫɬɜɨ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɨɛɨɣ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ 
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ɦɨɳɧɵɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɣ ɢɥɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɬɪɟɜɨɝɢ. Ȼɨɥɟɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɞɚɧɧɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɭ ɫɥɭɠɳɢɯ ɨɮɢɫɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɮɚɡɵ 
ɪɟɡɢɫɬɟɧɰɢɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 - ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɮɚɡɵ ɪɟɡɢɫɬɟɧɰɢɢ  
Ɏɚɡɚ ɪɟɡɢɫɬɟɧɰɢɢ Ɉɛɳɟɟ 
ɤɨɥ-ɜɨ 
% Ʉɪɟɞɢɬɧɵɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɵ 
ɋɥɭɠɚɳ-ɟ 
ɨɮɢɫɚ 
ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ 4 13 - 4(31%) 
ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ 8 27 5 (29%) 3(23%) 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ 18 60 12(71%) 6(46%) 
ȼɫɟɝɨ 30 100 17(100%) 13(100%) 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɞɚɧɧɚɹ ɮɚɡɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɭ 60% 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɮɚɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɡɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɫɮɟɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɷɦɨɰɢɣ, ɪɟɞɭɤɰɢɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ; ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤɢ ɨɛɥɟɝɱɢɬɶ ɢɥɢ 
ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ. ɇɚ ɷɬɨɣ 
ɮɚɡɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɹ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ 
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɸ ɛɚɧɤɚ, ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɫɜɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ: ɨɩɪɚɜɞɚɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɡɚ 
ɞɨɩɭɳɟɧɧɭɸ ɝɪɭɛɨɫɬɶ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɭ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɢɪɭɹ 
ɫɜɨɢ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɢɥɢ ɩɪɨɟɰɢɪɭɹ ɜɢɧɭ ɧɚ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ 
ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɫɜɨɸ ɜɢɧɭ.  Ɏɚɡɚ ɪɟɡɢɫɬɟɧɰɢɢ ɬɚɤɠɟ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɭ 
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ ɫɥɭɠɚɳɢɦɢ ɨɮɢɫɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɮɚɡɵ 
ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 - ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɮɚɡɵ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ  
Ɏɚɡɚ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ Ɉɛɳɟɟ 
ɤɨɥ-ɜɨ 
% Ʉɪɟɞɢɬɧɵɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɵ 
ɋɥɭɠɚɳ-ɟ 
ɨɮɢɫɚ 
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ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ 10 33 6(35,5%) 4(31%) 
ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ 12 40 6(35,55) 6(46%) 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ 8 27 5(29%) 3(23%) 
ȼɫɟɝɨ 30 100 17(100%) 13(100%) 
Ɏɚɡɚ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɭ 27% ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɞɟɮɢɰɢɬ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ (ɞɟɩɟɪɫɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ), ɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɩɫɢɯɨɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ. ɍ 40% ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɷɬɚ ɮɚɡɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɏɚɡɚ  ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ  ɭ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɮɚɡ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 -  ȼɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɮɚɡ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ  
ȼ ɰɟɥɨɦ  ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɭ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ  
ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɬɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɤɚɤ 
ɪɟɡɢɫɬɟɧɰɢɹ: 60% ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɡɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɫɮɟɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɷɦɨɰɢɣ, ɪɟɞɭɤɰɢɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. 
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ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ  ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ  ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ 
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Ɋɢɫ. 3 ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ  ɫɢɧɞɪɨɦɚ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɨɮɢɫɚ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 - ɋɢɧɞɪɨɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɭ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɨɮɢɫɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ  ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɧɚ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɯ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɟ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 7. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ  7 - Ɍɢɩɵ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
Ɍɢɩɵ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥ-ɜɨ % 
Ʉɪɟɞɢɬɧɵɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɵ 
ɋɥɭɠɚɳ-ɟ 
ɨɮɢɫɚ 
Ʉɨɩɢɧɝ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ 8 26,5 5(29%) 3(23%) 
Ʉɨɩɢɧɝ ɧɚ ɷɦɨɰɢɢ 14 47 8(47%) 6(46%) 
Ʉɨɩɢɧɝ ɧɚ ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ 8 26,5 4(24%) 4(31%) 
ȼɫɟɝɨ  30 100 17(100%) 13(100%) 
ɂɡ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ 8 ɱɟɥɨɜɟɤ (26,5%) ɢɦɟɸɬ ɤɨɩɢɧɝ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ.  ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɬɢɩɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ 
ɪɟɚɤɰɢɢ ɭ ɧɢɯ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
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ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢ ɩɨɢɫɤɟ ɟё ɪɟɲɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɭɪɫɚ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɟ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɦɟɪ ɞɥɹ 
ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ɫɥɭɱɢɜɲɟɝɨɫɹ ɢ ɫɜɨɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ 
ɧɟɦɭ, ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɨ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɧɟё, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɬɚɪɚɧɢɟ ɛɵɬɶ ɫɨɛɪɚɧɧɵɦ ɞɥɹ ɜɵɯɨɞɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɢɡ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
47%  ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɷɦɨɰɢɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɬɪɟɫɫɚ  
ɩɨɝɪɭɠɚɸɬɫɹ ɜ ɫɜɨɸ ɛɨɥɶ ɢ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ, ɨɛɜɢɧɹɸɬ ɫɟɛɹ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜ 
ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɡɚ ɧɟɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɡɧɚɸɬ ɤɚɤ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ. 
Ɉɤɚɡɚɜɲɢɫɶ ɜ ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɬɚɤɢɟ ɥɸɞɢ ɫɢɥɶɧɨ  ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ, 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɧɟɪɜɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ, ɫɤɥɨɧɧɵ ɨɬɵɝɪɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɞɪɭɝɢɯ. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ 8 ɱɟɥɨɜɟɤ (26,5%) ɢɦɟɸɬ ɤɨɩɢɧɝ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ 
ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ. Ɋɢɫ. 4. ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɬɢɩɵ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɫɬɪɟɫɫ ɭ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
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Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ Эɦɨɰɢɢ Иɡɛɟɝɚɧɢɟ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 - Ɍɢɩɵ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɫɬɪɟɫɫ ɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,  ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɬɪɟɫɫɚ ɭ  ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ 73,5% ɢɡ ɧɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɫɨɜɥɚɞɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɨɦ. ɗɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɨɛɭɱɚɸɳɟɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɨɦ ɞɥɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  
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ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɢ ɬɢɩɨɦ 
ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɫɬɪɟɫɫ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ: 
 1. ɑɟɦ ɧɢɠɟ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɮɚɡɵ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɧɟ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɤ ɫɬɪɟɫɫɭ ɛɵɫɬɪɟɟ ɢɫɬɨɳɚɟɬɫɹ ɜ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɫɤɥɨɧɧɚ ɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɵɝɨɪɚɧɢɸ, ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɷɦɨɰɢɣ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɫɮɟɪɟ, ɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ. 
2. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɭɸɫɹ ɮɚɡɭ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɪɟɡɢɫɬɟɧɢɰɢɸ, ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɩɢɧɝ:  ɬɨ ɟɫɬɶ  ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɬɪɟɫɫɚ  ɩɨɝɪɭɠɚɸɬɫɹ ɜ ɫɜɨɸ 
ɛɨɥɶ ɢ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ, ɫɢɥɶɧɨ  ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɧɟɪɜɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢ 
ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ, ɫɤɥɨɧɧɵ ɨɬɵɝɪɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ. 
3. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɵɪɚɠɟɧ ɫɬɪɟɫɫ ɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɩɢɧɝ. Ɇɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ  ɧɢɡɤɨɣ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɱɢɜɨɫɬɢ. 
4. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɪɚɫɬ, ɬɟɦ ɧɢɠɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɫɬɪɟɫɫɚɦ. ɋ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɫɟ ɫɬɚɞɢɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ, ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɩɪɨɹɜɢɥɚɫɶ ɫɜɹɡɶ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫ ɬɚɤɨɣ ɮɚɡɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɤɚɤ 
«ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ».  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɪɟɫɫɚ ɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ  ɜ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɫɮɟɪɟ. 53% ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɪɟɞɧɢɦɢ ɢ ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɫɬɪɟɫɫɚ. 
ɍ 60% ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ  ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɡɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ 
ɫɮɟɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɷɦɨɰɢɣ, ɪɟɞɭɤɰɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɬɪɟɫɫɚ  ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɷɦɨɰɢɢ,  
ɩɨɝɪɭɠɚɸɬɫɹ ɜ ɫɜɨɸ ɛɨɥɶ ɢ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ, ɫɢɥɶɧɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ 
ɧɟɪɜɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ, ɫɤɥɨɧɧɵ ɨɬɵɝɪɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ. 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧ ɫɬɪɟɫɫɚ  
Ⱦɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɛɵɥɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɵ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ  (ɬɚɛɥ. 6), ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɢɱɢɧ ɫɬɪɟɫɫɚ.   
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 - ɉɪɢɱɢɧɵ ɫɬɪɟɫɫɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɉɪɢɱɢɧɵ ɫɬɪɟɫɫɚ Ʉɨɥ-ɜɨ % 
ɇɟɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 18 60 
ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɨɦ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 10 33 
ɑɭɜɫɬɜɨ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ, ɧɟɪɜɧɵɟ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ 28 93 
Ʉɨɧɮɥɢɤɬɧɵɣ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 24 80 
ɋɬɪɟɫɫɨɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɛɨɬɵ  27 90 
Ʉɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ 8 27 
Ʉɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ  5 17 
Ʉɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ  ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ  17 57 
 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɚɦɵɦ ɡɧɚɱɢɦɵɦ  ɮɚɤɬɨɪɨɦ  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɫɬɪɟɫɫɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɱɭɜɫɬɜɨ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɧɟɪɜɧɵɟ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ (93%  ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɬɦɟɬɢɥɢ  ɷɬɨ). 90% 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɚɦɢ ɭɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɨɫɢɬ 
ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɬɪɟɫɫ ɭɫɭɝɭɛɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ  ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɥɢɟɧɬɵ, 
ɞɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɸɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɚ ɡɚɬɟɦ – ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ. 
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɤɚɤ 
ɧɟɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ. 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɬɜɟɬɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ  ɢ  ɫɥɭɠɚɳɢɯ 
ɨɮɢɫɚ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɬɪɟɫɫɨɝɟɧɧɵɦ ɞɥɹ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɨɮɢɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɟɭɦɟɧɢɟ  ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ, ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ 
ɬɟɤɭɳɢɦɢ ɞɟɥɚɦɢ.   
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  ɧɨɫɢɬ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɪɢɱɢɧɵ ɫɬɪɟɫɫɨɜ 
ɫɚɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɜɢɞɹɬ ɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɯ, ɢɧɨɝɞɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɜ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ,  ɜ ɧɟɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ  
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɬɪɟɫɫɚ ɭ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ – ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɢɧɞɪɨɦɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ, 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ  
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ  ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɫɨɜɥɚɞɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɨɦ 
(ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ).   
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
1. ɉɨ ɬɢɩɭ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɟɧɨ 3 ɝɪɭɩɩɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ: 47% 
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɤ ɫɬɪɟɫɫɭ,  43% ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ. 10% ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɧɢɡɤɢɣ  ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ.  ɍ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɩɪɨɹɜɢɥɫɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɢɧɞɪɨɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ:  ɮɚɡɚ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɭ 33% ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɮɚɡɚ ɪɟɡɢɫɬɟɧɰɢɢ  - ɭ 60% 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɮɚɡɚ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ ɭ 27% ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ.  ȼ ɰɟɥɨɦ ɫɢɧɞɪɨɦ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɛɨɥɟɟ  ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ   ɭ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ ɫɥɭɠɚɳɢɦɢ ɨɮɢɫɚ.  ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɬɪɟɫɫɚ ɭ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ 73,5% ɢɡ ɧɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɨɜɥɚɞɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɨɦ (ɤɨɩɢɧɝ ɧɚ ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ ɢ ɧɚ ɷɦɨɰɢɢ). 
2. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ,  ɱɬɨ ɱɟɦ ɧɢɠɟ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ 
ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɮɚɡɵ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɭɸɫɹ ɮɚɡɭ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ 
ɪɟɡɢɫɬɟɧɢɰɢɸ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɩɢɧɝ:  ɬɨ 
ɟɫɬɶ  ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɬɪɟɫɫɚ  ɩɨɝɪɭɠɚɸɬɫɹ ɜ ɫɜɨɸ ɛɨɥɶ ɢ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ, ɫɢɥɶɧɨ  
ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɧɟɪɜɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ, ɫɤɥɨɧɧɵ 
ɨɬɵɝɪɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɵɪɚɠɟɧ ɫɬɪɟɫɫ ɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɬɟɦ 
ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɩɢɧɝ.  
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3. Ȼɵɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɫɜɹɡɶ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ: ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɪɚɫɬ, ɬɟɦ ɧɢɠɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɫɬɪɟɫɫɚɦ. ɋ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɫɟ ɫɬɚɞɢɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ, ɜ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɨɹɜɢɥɚɫɶ ɫɜɹɡɶ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫ ɬɚɤɨɣ ɮɚɡɨɣ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɤɚɤ «ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ».  
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Ƚɥɚɜɚ 3 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɜ ɉȺɈ 
ɄȻ «ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ». 
3.1 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ, ɛɨɪɶɛɟ ɢ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɫɬɪɟɫɫɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ. Ʉɚɤ ɨɩɢɫɵɜɚɥɨɫɶ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɬɪɟɫɫ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɚɧɚɥɢɡɚ), ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. 
ɋɬɚɞɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɪɟɫɫɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɛɵɥɚ ɩɪɨɣɞɟɧɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɚɧɬɢɫɬɪɟɫɫɨɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɪɹɞ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɰɟɥɟɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ, ɜɵɞɟɥɢɦ ɟё ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɷɬɨ: ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɉɟɪɟɣɞɟɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ (Ɍɚɛɥɢɰɚ 10), ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɚɧɬɢɫɬɪɟɫɫɨɜɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 10 – ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɐɟɥɟɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɉɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ ȼɟɫɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
Ʉɨɭɱɢɧɝ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ʉɨɦɚɧɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ (ɇɨɜɵɣ 
ɝɨɞ, ɥɭɱɲɢɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ , 
ɞɟɧɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɞɧɢ 
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɞɧɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, 
ɫɭɛɛɨɬɧɢɤɢ ɢ ɬ.ɞ.) 
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Ɍɪɟɧɢɧɝɢ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ 
Ɍɪɟɧɢɧɝɢ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ 
Ʉɨɧɤɭɪɫɵ ɢ 
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ 
Ɍɪɟɧɢɧɝ ɩɨ ɬɚɣɦ-
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɡɝɪɭɡɤɚ 
Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ 
ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ 
(ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ) 
ɇɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ 
ɛɟɫɟɞɵ ɫ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ 
 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ 
ɬɪɟɧɢɧɝɢ 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢ 
 Ʉɟɣɫɵ ɫ ɪɨɥɟɜɵɦɢ 
ɢɝɪɚɦɢ 
 
Ɍɚɤ ɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɬɚɤɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɤɚɤ: 
1) Ɉɰɟɧɤɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɪɨɫɬɚ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɝɭɥɨɜ, 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ); 
2) Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
3) ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
(ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɬɨɥɨɜ ɢ ɨɮɢɫɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬ. ɞ); 
4) ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ 
ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ.  
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ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ 
ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɟɝɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚɧɹɬɶ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɞɥɹ ɧɚɣɦɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ  ɜ 
ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ 3.1.2 «Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ». 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. Ⱦɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɧɟɫɬɢ ɰɟɥɶ ɢ ɦɢɫɫɢɸ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɨɫɨɡɧɚɜɚɥ ɰɟɥɶ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɜɤɥɚɞɚ ɢ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɚɤ ɠɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɱɬɨ ɛɨɪɶɛɚ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɨɦ ɜɚɠɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɚɦɨɝɨ. Ɇɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɤɚɤ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɛɟɫɟɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɩɨ 
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɝɞɟ ɤɚɠɞɵɣ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɛɭɞɟɬ ɢɞɬɢ 
ɧɚ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɟ ɛɟɡ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ. 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɫɬɪɟɫɫɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɢɞɟɨɥɨɝɢɸ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɬɟɡɢɫɨɜ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɛɭɞɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɧɢɦɚɸɳɟ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɢ ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɢɯ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ. ȿɫɥɢ ɤɚɠɞɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɛɭɞɟɬ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɨɜɵɫɢɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɜɵɫɢɬɫɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɢ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɷɬɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɢ ɛɨɪɶɛɵ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɨɦ. Ɉɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɩɨɫɥɟ ɢɯ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ, ɫɪɨɤ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɫɬɪɟɫɫɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɫɬɵ 
ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɪɟɫɫɚ). ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɫɬɪɟɫɫɚ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦ ɞɨɥɠɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɦɟɧɹɬɶɫɹ, ɬɚɤ 
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ɤɚɤ ɭ ɥɸɞɟɣ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦ 
ɩɪɢɜɵɤɚɧɢɹ ɤ ɥɸɛɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ. 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɥɭɝɨɞɚ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɭɫɩɟɥɢ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ. 
ɉɟɪɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ, ɞɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɛɨɬɚ  ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ 
ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɫɚɦ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɨɦ. ȼɬɨɪɨɣ 
ɷɬɚɩ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫ ɩɥɚɧɚɦɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ. 
Ɍɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ. ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ  ɷɬɚɩ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ. 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɬɪɟɫɫ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɩɨɜɥɟɱёɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ 
ɬɚɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɤɚɤ: ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ 
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɨɜɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɧɨ ɜɢɞ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɬɫɹ, ɨɧɚ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ 
ɞɢɜɢɡɢɨɧɧɨɣ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɛɭɞɟɬ 
ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɛɷɤ-ɨɮɢɫ. ɂɡɦɟɧɹɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤ ɪɚɛɨɬ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
ɉɨɹɜɢɬɫɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ȼɭɞɟɬ 
ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɟ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɜɥɟɤɭɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɢ ɤɚɫɚɸɬɫɹ 
ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
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3.1.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢю ɩɪɚɤɬɢɤ ɫɬɪɟɫɫ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚɣɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɩɢɫɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ ɢ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ. Ⱦɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɧɨɜɨɝɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɜɚɤɚɧɫɢɢ ɧɚ 
ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ «Ɋɨɫɪɚɛɨɬɚ.ru» ɢ «hh.ru», ɢ ɜ 
ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨɦ ɠɭɪɧɚɥɟ «ɒɚɧɫ». ɋɪɨɤ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɨɞɨɛɪɚɧ 
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ, ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ ɦɟɫɹɰɟɜ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ: 
1) Ȼɭɞɭɳɢɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ 2 ɜɵɫɲɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɹɦ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» ɢ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; 
2) Ɉɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ; 
3) ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɡɵɜɚ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɦɟɫɬɚ 
ɪɚɛɨɬɵ; 
4) Ɉɛɥɚɞɚɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ; 
5) ɍɦɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; 
6) ɂɦɟɬɶ ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ; 
7) Ɉɛɥɚɞɚɬɶ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɭɦɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɦɧɨɝɨɡɚɞɚɱɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɬɚɛɥɢɰɭ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɩɨ ɧɚɣɦɭ ɢ ɩɨɞɛɨɪɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ: 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 11- Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɨɞɛɨɪ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
Ɇɟɬɨɞ ɩɨɞɛɨɪɚ 
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜɚɤɚɧɫɢɢ ɧɚ 
ɫɚɣɬɚɯ, ɧɚ 3 ɧɟɞɟɥɢ 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. 
9 300 
2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜɚɤɚɧɫɢɢ ɜ 
ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨɦ ɠɭɪɧɚɥɟ 
«ɒɚɧɫ», 3 ɧɟɞɟɥɢ 
7 290 
ɂɬɨɝɨ 16 590 
3. Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ 
ɩɨ ɧɚɣɦɭ ɢ ɩɨɞɛɨɪɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ  
27 000 
Ɉɛɳɢɣ ɢɬɨɝ 43 590 
Ɍɚɤ ɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɫɱɢɬɚɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ. Ȼɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɣɦɟɬ ɨɤɥɚɞ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 50 000 
ɪɭɛɥɟɣ, ɛɟɡ ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɵɯ. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨɣɞɭɬ ɧɚ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɦɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 2 228 ɪɭɛ. Ɍɚɤ ɤɚɤ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ, ɜɫɟɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɞɥɹ 
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɷɬɨɬ ɩɭɧɤɬ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɟɧ ɞɥɹ 
ɪɚɫɱɟɬɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɜɟɫɬɢ ɢɬɨɝɢ ɩɨ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɧɚ ɧɚɣɦ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɬɪɟɫɫ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 95 818 ɪɭɛɥɟɣ. 
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Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. ɑɬɨ ɫɬɪɟɫɫ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢ ɨɛɲɢɪɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɞɥɹ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɭɞɟɥɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ 
ɬɟɦɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɚɤɢɦ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɤɚɤ: ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɬɪɟɫɫɚ ɛɵɥ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɪɟɫɫɚ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɵɹɜɢɥɢɫɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɫɬɪɟɫɨɝɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɷɬɨ ɜɵɫɨɤɚɹ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɧɹ, 
ɧɟɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɛɨɬɵ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ, ɧɟɪɜɧɵɟ 
ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɣ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɞɚɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɭɜɨɥɶɧɹɸɬɫɹ ɫ ɪɚɛɨɬɵ, ɱɬɨ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ. 
 ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɬɪɟɫɫɨɦ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ ɛɵɥɢ 
ɢɡɭɱɟɧɵ ɦɟɬɨɞɵ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɦɟɬɨɞɵ ɛɨɪɶɛɵ ɫ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɫɬɪɟɫɫɨɦ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ 
ɨɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ; 
ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ  ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɫ ɞɜɭɦɹ 
ɜɵɫɲɢɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɹɦ «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» ɢ «ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ», ɬ. ɤ. ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ. Ȼɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɞɱɢɧёɧɧɵɯ ɢ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚɞɚɱɢ ɪɟɲɟɧɵ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ, ɰɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ.  
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɫɬɨɢɬ ɭɞɟɥɹɬɶ 
ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ (ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɩɨɞɛɨɪ ɢ ɧɚɣɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ), 
ɧɨ ɢ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɬɪɟɫɫɨɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɟɜɢɞɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɟ 
ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɟё ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ. 
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